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      REKAPITULASI PRESENSI PERKULIAHAN 
 TAHUN AJARAN 2020/2021 
SEMESTER GENAP 
 
Matakuliah   : Kimia Fisika 2  
Kode Matakuliah : 16114121 
Total SKS   : 4 SKS 
Dosen Pengampu : Leony Sanga Lamsari Purba, M.Pd  
 
No NIM Nama 
Tidak
Hadir 





1 1916150009 KUMALA . 0 2 0 12 14 100 




2 0 0 12 14 85,71 
4 1916150006 EGI SETIADI 0 0 0 14 14 100 
5 1916150005 JONATHAN NATAN 0 0 0 14 14 100 
6 1916150004 DITA  2 0 0 12 14 85,71 
7 1916150003 PARLINDUNGAN . 1 0 0 13 14 92,86 
8 
1916150002 BERKAT HENDRI 
PUTRA ZAI 
0 0 0 14 14 100 
9 
1916150001 PINGKAN ELSYE 
DAMAYANTI 




NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) 
TAHUN AJARAN 2020/2021 
SEMESTER GENAP 
 
Matakuliah   : Kimia Fisika 2  
Kode Matakuliah : 16114121 
Total SKS   : 4 SKS 
Dosen Pengampu : Leony Sanga Lamsari Purba, M.Pd  
 
NIM Nama Mahasiswa UTS 
1916150001 PINGKAN ELSYE  78 
1916150002 BERKAT HENDRI PUTRA  74 
1916150003 PARLINDUNGAN . 74 
1916150004 DITA  72 
1916150005 JONATHAN NATAN 74 
1916150006 EGI SETIADI 74 
1916150007 DICKY ANDRIANTO 72 
1916150008 PARELA IYANG 77 
1916150009 KUMALA . 76 
 




Leony Sanga Lamsari Purba, M.Pd 
NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) 
TAHUN AJARAN 2020/2021 
SEMESTER GENAP 
 
Matakuliah   : Kimia Fisika 2  
Kode Matakuliah : 16114121 
Total SKS   : 4 SKS 
Dosen Pengampu : Leony Sanga Lamsari Purba, M.Pd  
 
NIM Nama Mahasiswa UAS 
1916150001 PINGKAN ELSYE  85 
1916150002 BERKAT HENDRI PUTRA  80 
1916150003 PARLINDUNGAN . 80 
1916150004 DITA  82 
1916150005 JONATHAN NATAN 86 
1916150006 EGI SETIADI 85 
1916150007 DICKY ANDRIANTO 80 
1916150008 PARELA IYANG 82 
1916150009 KUMALA . 83 
 




Leony Sanga Lamsari Purba, M.Pd 
                            FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN                                                                  
                                     UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
 




Ujian Tengah Semester 




Kode MK. : 1 6 1 1 4 1 2 1   4 sks 
 
Mata Kuliah : KIMIA FISIKA 2 
Semester/Prodi : 4/PENDIDIKAN KIMIA 
Hari/Tanggal : Kamis, 9 April 2021 
Waktu  : 10.00 – 12.30 WIB 
R u a n g : TEAMS 
Dosen Penguji : LEONY SANGA LAMSARI PURBA, M.Pd 
Jumlah Peserta Ujian : 9 ORANG 
Peserta Ujian : 9 ORANG 
Sakit/absen : - 
   
Hal-hal dan kejadian-kejadian yang perlu dicatat selama ujian ini berlangsung adalah sebagai 
berikut : 







1. Leony Sanga Lamsari Purba, M.Pd 
2. ………………………………………….. 
  





Catatan untuk pengawas ujian 
*) Diisi dengan benar dan benar! 
                            FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN                                                                  
                                     UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
 




Ujian Akhir Semester 




Kode MK. : 1 6 1 1 4 1 2 1   4 sks 
 
Mata Kuliah : KIMIA FISIKA 2 
Semester/Prodi : 4/PENDIDIKAN KIMIA 
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2021 
Waktu  : 10.00 – 12.30 WIB 
R u a n g : TEAMS 
Dosen Penguji : LEONY SANGA LAMSARI PURBA, M.Pd 
Jumlah Peserta Ujian : 9 ORANG 
Peserta Ujian : 9 ORANG 
Sakit/absen : - 
   
Hal-hal dan kejadian-kejadian yang perlu dicatat selama ujian ini berlangsung adalah sebagai 
berikut : 







1. Leony Sanga Lamsari Purba, M.Pd 
2. ………………………………………….. 
  





Catatan untuk pengawas ujian 
*) Diisi dengan benar dan benar! 
